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Amb el lema “Viure al poble” com a 
tema, el I Concurs de Fotografia Jove 
del Cabrerès, fet aquest agost passat 
coincidint amb la festa major de l’Es-
quirol, va atraure més d’una vintena de 
participants d’entre 13 i 35 anys, amb 
unes quaranta fotografies que copsaven 
des de les imatges més típiques de Ca-
brera, la Foradada o el carrer del Pont 
fins a ombres i detalls entre arbres, nú-
vols, bales de palla, bicicletes o diables.
La representació de la vida al poble mit-
jançant la fotografia no deixa de ser una 
reflexió sobre les vivències i els valors 
de la vida al camp, un intent de traspas-
sar a l’art allò quotidià, rural o tradicio-
nal des dels ulls dels més joves. El sen-
timent de pertinença a un lloc privilegiat 
va aflorar en totes les fotografies, com 
també ho van fer la relació del paisatge 
amb l’home i les tradicions i llocs em-
blemàtics com a símbol de la cohesió 
social i el sentiment comunitari dels po-
bles.
El jurat, format per tres persones vin-
culades al territori i al món de la foto-
grafia, va ser l’encarregat d’escollir les 
dues fotografies finalistes del concurs, 
una decisió difícil però contrastada i de-
batuda entre els membres del jurat. Fi
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Foto titulada
“Arrels”, guanyadora 
del primer premi del 
concurs.
Autora:
Carolina Moreno
nalment, “Arrels” (Carolina Moreno) i 
“El Reflex del Poble” (Berta López) van 
ser les guanyadores del primer i el segon 
premi respectivament.
Els premis van ser escollits amb la col-
laboració dels joves impulsors de la 
proposta. El primer premi va ser una 
“GoPro”, una videocàmera fullHD amb 
òptica panoràmica ideada per a activi-
tats esportives i extremes, mentre que el 
segon premi va ser un disc dur extern 
d’alta capacitat.
La valoració del concurs per part de la 
regidoria de Joventut del municipi ha 
estat positiva, tant pel que fa al grau de 
participació com a la dinàmica que ha 
generat entre els joves participants. Des 
de la regidoria es considera que el con-
curs ha tingut una doble funció: per una 
banda, acostar la mirada dels joves a la 
ciutadania i, per l’altra, ressaltar la im-
portància de la seva participació en la 
vida del poble. També creiem important 
destacar que el fet que sigui una pro-
posta sorgida d’aquest mateix col·lectiu 
l’omple de significat des del paradigma 
més participatiu de les polítiques de jo-
ventut.
L’exposició de les fotografies va omplir 
els vidres del bar del pavelló durant els 
mesos d’estiu. El mateix bar va impulsar 
un tercer premi amb els vots dels veïns 
i els visitants que passaven pel recinte i 
contemplaven l’exposició.
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Foto titulada “El Re-
flex del Poble”, gua-
nyadora del segon 
premi del concurs.
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Arrels
per Carolina Moreno 
Un poble petit però intensament viu 
resseguit per un contorn llegendari de 
bandolers, homes de camps i dones de 
masos. 
Un poble d’arrels fondes que acull jo-
ves llunyans, avis experimentats, pares 
il·lusionats i curioses personalitats.
Un poble que és l’inici de centenars de 
passes per descobrir racons d’aigua, 
ombres centenàries, vistes remotes i car-
rers amb pendent.
Un poble de dos noms ple de cançons 
que fan honor a tota una generació.
Vet aquí, que és per mi L’Esquirol.
El Reflex del Poble
per Berta López
Per mi la vida al poble són els records dels 
20 anys entre aquests carrers. Les tardes a 
la Font de l’Escudella, el silenci del camp 
de tir, la Festa Major passada, les boires 
fredes d’hivern, els vespres d’estiu. La ma-
lenconia de créixer i veure tot el que t’ha 
aportat el dia a dia del poble. 
Revisc l’experiència de créixer al poble amb la 
Gina, la meva germana. Aquest és el motiu pel 
qual vaig escollir aquesta foto, “El reflex del 
poble” en tots els sentits: ella, l’ombra i la in-
fància en estat pur. Una tarda d’estiu qualsevol 
creant records. Ella segur que algun dia recor-
darà que va ser la protagonista de la foto que 
va guanyar el segon premi en aquest concurs.
